











T a b e l 1 
Tartu ülikooli statsionaarsete üliõpilaste rahvuskoosseisu dünaamika ajavahemikus 1948 - 1988 
Rahvused 
1 948 1953 1958 1963 1968 1973 1978 1984 1988 
arv % arv arv % arv % arv % arv .* arv % arv % arv % 
Abhaasid _ 1 0,0 1 0,0 
_ 1 0,0 5 0,1 
Armeenlased - - - - - - - 3 0,1 2 0,0 11 0,2 30 0,5 31 0,6 
Aserbaidžaanlased - - - - - - 1 0,0 2 0,1 - - - - 3 0,1 5 0,1 
Eestlased 2849 96,9 2005 85,4 2601 86,1 2914 89,2 3304 82,2 3767 85,0 4137 80,0 4474 83,0 4634 83,1 
Grusiinlased - - - - - 1 0,0 2 0,1 12 0,3 33 0,6 41 0,8 43 0,8 
Jakuudid - - - - - - - 1 0,0 2 0,0 1 0,0 - - 2 0,0 Juudid 22 0,7 34 1,5 48 1,6 39 1,2 82 2,0 51 1,2 74 1,4 71 1,3 46 0,8 
Kasahhid - - - - - - - - 1 0,0 - - 1 0,0 3 0,1 3 0,1 
Korealased - - - - - - - - - - - - 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Kreeklased - - - - 1 0,0 - - - - - - 2 0,0 3 0,1 5 0,1 
Leedulased - - 1 0,05 i 0,0 - - 8 0,2 20 0,5 32 0,6 44 0,8 48 0,9 
Lätlased 2 0,1 3 0,1 4 0,2 3 0,1 16 0,4 23 0,5 30 0,6 28 0,5 34 0,6 
Moldaavlased - - - - - - 4 0,1 1 0,0 - - - - . - . - 2 0,0 
Osseedid - - - - - - - — - - - - - - 3 0,1 1 0,0 Poolakad 1 0,05 1 0,05 1 0,0 i 0,1 - - 4 0,1 4 0,1 7 0,1 
Sakslased - - - - - - - 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 4 0,0 
Soomlased 3 0,1 9 0,4 26 0,9 16 0,5 15 0,4 37 0,8 32 0,6 32 0,6 30 0,6 
Tadzikid - - - - -
- - - - - — - 3 0,1 - - 2 0,0 
Tatarlased - - - - 1 0,0 - - 3 0,1 6 0,1 13 0,3 8 0,1 5 0,1 
Tšerkessid - - - - — 2 0,1 3 0,1 — — — — — — — — 
Turkmeenid - - - - - — — — — — — — — - — — 2 0,0 
Ukrainlased - - 22 0,9 25 0,8 18 0,6 41 1,0 31 0,7 67 1,3 55 1,0 69 1,2 
Ungarlased 1 0,05 - - 2 0,1 3 0,1 10 0,2 12 0,3 15 0,3 10 0,2 4 0,1 
Valgevenelased - 3 0,1 15 0,5 6 0,2 6 0,1 11 0,3 24 0,5 27 0,5 14 0,3 
Venelased 61 2,1 267 11,4 294 9.7 252 7,7 509 12,7 447 10,1 681 13,2 539 10,0 566 10,2 
Muud 2 0,1 3 0,1 7 0,2 6 0,1 6 0,2 7 0,2 9 0,2 11 0,2 
Kokku 2939 100,0 2347 100,0 3022 100,0 3266 100,0 4018 100,0 4430 100,0 5171 100,0 5389 100,0 5575 100,0 
Muudest rahvustest: 1953 1 komi, 1 rootslane; 1958 1 baskiir, 1 hollandlane, 1 mordvalane; 1963 1 baskiir, 1 guatemaalalane, 1 karatsai, 1 komi, 
1 mordvalane, 1 rootslane, 1 tšuvasš; 1968 1 baskiir, 1 bulgaarlane, 1 rootslane, 1 tsetseen, 1 tšuvasš, 1 udmurt; 1973 1 bur-
jaat, 1 dungan, 1 evenk, 1 mari, 1 rumeenlane, 1 tsuvass; 1978 2 komi, 2 rumeenlast, 1 kirgiis, 1 rootslane, 1 tšuvasš;,1984 2 
kirgiisi, 2 udmurti, 1 karaiim, 1 komi, 1 mordvalane, 1 rootslane, 1 slovakk; 1988 2 tšuvašši, 1 dargiin, 1 komi, 1 lakk, 1 mord-
valane, 1 norralane, 1 rootslane, 1 serblane, 1 slovakk, 1 udmurt. 


















































































































































